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 ٶٹظازاٴ% 08 ٸ سطٰ ٶٹظازاٴ% 06 زض ڂط٢بٴ.اؾز ڂٹٮٹغڂ٥ ٞڃع ڂط٢بٴ ٶٹظازڀ زٸضاٴ قبڂٕ ټبڀ ثڃٳبضڀ اظ ڂ٧ځ :همذهِ
 ثعض٪ؿبلاٴ اظ ثڃكشط ثطاثط 3سب2 حسٸز ضٸثڃٵ ثڃٯځ سٹٮڃس ٶٹظازاٴ زض. قٹز ٲځ ٲكبټسٺ سٹٮس اٸ٬ ټٟشٻ زض سطٰ اظ ٢ج٭
 .اؾز ثبٮٛڃٵ اظ سط قبڂٕ ثؿڃبض ٶٹظازاٴ زض ظضزڀ ٶڃع زٮڃ٭ ټٳڃٵ ثٻ ٸ. اؾز
 ثب اڀ ٦شبثربٶٻ ٲُبٮٗٻ َطڂ١ اظ ٲُبٮت آٸضڀ ػٳٕ ٸضٸـ ثٹزٺ ٲطٸضڀ ٶٹٔ اظ ٲُبٮٗٻ اڂٵ :هتَى تر هرٍر رٍغ
. اؾز ثٹزٺ ٶٹظاز ٸ ٞشٹسطادځ دطؾشبض،  ټبڀ ٸاغٺ ٦ٯڃس
 اٮٗبزٺ ٞٹ٠ ثڃٯڃطٸثڃٵ ٶٹٔ اڂٵ ٦ٻ اؾز ٲؿش٣ڃٱ ٚڃط ضٸثڃٵ ثڃٯځ ٲڃعاٴ اٞعاڂف ٶٹظازڀ ټبڀ ظضزڀ انٯځ ٖٯز :ثحض
 . ٪ڃطز ٲځ ٢طاض ٦طٶڃ٧شطٸؼ ڂب ضٸثڃٵ ثڃٯځ اظ ٶبقځ اٶؿٟبٮٹدبسځ ذُط ٲٗطو زض ٸٶٹظاز ثٹزٺ ؾٳځ ٲٛعڀ ؾٯٹٮٽبڀ ثطاڀ
 ٲٷحهط ٪صقشٻ زض زضٲبٴ اڂٵ . اؾز ثٹزٺ )  سطادځ ٞشٹ (زضٲبٶځ ٶٹض ظضزڀ انٯځ زضٲبٶٽبڀ اظ ڂ٧ځ 0791 زټٻ ٸاڂ٭ ا اظ
 ٦ٻ اؾز ؾب٬ دٷؼبٺ اظ ثڃف  ،حسٸز زاقز ثط زض ٸٶٹظاز ٲبزض ثطاڀ ضا ظڂبزڀ ٲك٧لار ٦ٻ ٲڃكس اٶؼبٰ ثڃٳبضؾشبٴ زض ا
. ٪طزز ٲځ اٶؼبٰ ٲٷع٬ زض ٶٹظاز ٞشٹسطادځ ثساٶس نلاح ٲٗبٮغ دعق٥ ٦ٻ ٲٹاضزڀ زض ڂځ آٲطڂ٧ب ٸ اضٸدبڂځ ٦كٹضټبڀ زض
 ٮڃشط زؾځ زض ٪طٰ ٲڃٯځ 02 اظ ٦ٳشط ضٸثڃٵ ثڃٯځ ثب ثبلا ثٻ ټٟشٻ 73 ضحٳځ زاذ٭ ؾٵ ثب ٶٹظازاٴ زض ٲٷع٬ زض سطادځ ٞشٹ
 ٸ دعق٥ سٹؾٍ سٹٮس اٸ٬ ؾبٖز 42 زض ٶٹظاز ٲٷٓٱ اضظڂبثځ ثبقس، زاقشٻ ذٹثځ سٛصڂٻ ثبڂؿشځ قٹزٸٶٹظاز ٲځ اٶؼبٰ
 ثځ اٶؼبٰ ػٽز آٶبٴ سٹاٶبڂڃٽبڀ ٸثطضؾځ ذبٶٹازٺ اًٖبء آٲٹظـ ٶٓط اظ دطؾشبض. ٪طزز ٲځ اٶؼبٰ زڂسٺ آٲٹظـ دطؾشبض
 چكٳځ ټبڀ ضٸ٦ف اظ اؾشٟبزٺ ذهٹنب ٲطا٢جز زض ٶٓبضر ٸ آٲٹظقځ ػعٸٺ زازٴ. زاضز ٲؿئٹٮڃز ٲبٴ زض ذُط
 ٦ٷشط٬ ٶٓط اظ آٲٹظـ ثٻ ٶڃبظ اؾز ٲٳ٧ٵ ٸاٮسڂٵ.قٹز ثبظٶ٫طڀ ثبڂس سطادځ ٞشٹ ذٟڃٝ ٞطٖځ ٖٹاضو. زاضز يطٸضر
 ٲٹضز ضا ٸٶٹظاز ٲبزض ٲٷع٬ زض ضٸظاٶٻ دطؾشبض. ثبقٷس زاقشٻ ٸٲسٞٹٔ ازضاض زٞٗبر ٸ سٛصڂٻ حؼٱ ،طجز ثٛ٭ ظڂط حطاضر
 ٲځ زازٺ ٸاٮسڂٵ ثٻ ٶٹظاز اظ ٲطا٢جز سطادځ،ٶحٹٺ ٞشٹ زؾش٫بٺ ٲٹضز زض لاظٰ آٲٹظقٽبڀ آٴ َځ ٸ زټس ٲځ ٢طاض ثطضؾځ
 سب ٶٹظاز ثبڂس ٸ ٲڃكٹز ٪صاقشٻ ٲڃبٴ زض دعق٥ ثب لاظٰ ٲٹاضز ٸ قسٺ ٦ٷشط٬ ٶٹظاز ضٸثڃٵ ثڃٯځ ٲڃعاٴ ثبض 2 ضٸظڀ. قٹز
 . ثبقس  دطؾشبض ٶٓبضر ٸ ٦ٷشط٬ سحز ٦بٲ٭ زضٲبٴ
 ثطٲٹطط ،ٖلاٸٺ ثڃٳبضؾشبٶځ سرشٽبڀ ٦ٳجٹز ثٻ سٹػٻ ثب ٲٷع٬ زض ٲبٶځ زض ضٸـ اڂٵ ٲعاڂبڀ اظ ٦ٯځ ثُٹض :گیري ًتیجِ
 اظ ٸٶٹظاز،ػٯٹ٪ڃطڀ ٲبزض ػساڂځ اظ ،ػٯٹ٪ڃطڀ ٖٟٹٶز اٶش٣ب٬ ذُط ٦بټف ٢جڃ٭ اظ ڀ ٲٹاضز ثٻ سٹاٴ ٲځ ثٹزٴ يطض ٸثځ
 .ٶٳٹز اقبضٺ  زضٲبٴ ټعڂٷٻ ٸ٦بټف زضٲبٴ َٹ٬ ٲبزض،٦بټف قڃط ثب ٶٹظاز سٛصڂٻ ،ازاٲٻ ٸاٮسڂٵ ٸ٢ز اسلاٜ
 ٶٹظاز ، ٞشٹسطادځ دطؾشبض، :ّاي ولیذي ٍاشُ
 
